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ABSTRAK 
Mahmudi.  “PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MENGGAMBAR 
ORNAMEN PADA SISWA KELAS XI IPS 2 SMA NEGERI WANGON  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN PELAJARAN 2014/2015” Skripsi Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2015. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Proses pembelajaran 
menggambar ragam hias  pada kelas XI IPS 2 SMA Negeri Wangon Kabupaten 
Banyumas tahun pelajaran 2014/2015, 2) Hasil belajar menggambar ragam hias  pada 
kelas XI IPS 2 SMA Negeri Wangon Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2014/2015, 
3) Faktor penghambat pada proses menggambar ragam hias  pada kelas XI IPS 2 SMA 
Negeri Wangon Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2014/2015.  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 
Strategi penelitian yang digunakan adalah strategi tunggal terpancang. Sumber data 
yang digunakan adalah informan yang dipilih yaitu Ida Restina, selaku guru seni rupa 
dan siswa kelas XI IPS 2 SMA Negeri Wangon Kabupaten Banyumas, serta dokumen, 
tempat dan peristiwa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah “ purposive 
sampling “ atau sampel bertujuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara mendalam, observasi, dan dokumen. Uji validitas data yang digunakan 
adalah trianggulasi data dan review informan. Analisis data yang digunakan adalah 
analisis model mengalir atau flow model of analysis.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Pembelajaran Seni Rupa 
di kelas XI IPS 2 SMA Negeri Wangon Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 
2014/2015. Pembelajaran Seni Rupa telah disusun ke dalam RPP ( Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran ) diimplementasikan ke dalam pembelajaran yang bersifat 
teori dan praktik. Metode yang digunakan yaitu: ceramah, tanya jawab, demonstrasi, 
dan penugasan. Evaluasi pembelajaran, terdiri dari: hasil rata-rata nilai harian, nilai 
ulangan tengah semester, dan nilai ulangan akhir semester. (2) Hasil belajar siswa baik, 
siswa telah mampu membuat karya dengan menerapkan unsur-unsur seni rupa seperti 
bentuk, garis, bidang dan warna.  semua siswa nilainya mencapai dan melampaui KKM. 
(3) Hambatan-hambatan yang dihadapi meliputi: Guru belum mampu membuat RPP 
dengan baik, keterampilan guru dalam menggambar rendah, pengetahuan tentang 
kesenirupaan guru masih rendah, guru kurang dapat memotivasi siswa, guru belum 
mampu menggunakan media pendukung mengajar seperti LCD, motivasi belajar siswa 
rendah, peralatan menggambar siswa tidak lengkap, jam pembelajaran kurang, guru 
kurang percaya diri dalam mengajar seni rupa.  
 
Kata Kunci: Pembelajaran, gambar ragam hias/ornamen, kriya ragam hias/Ornamen 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Mahmudi. “ The Implementation of the Ornament Drawing Learning on the XI IPS 
2 grade students of SMA Negeri Wangon Kabupaten Banyumas in The Academic Year 
2014/2015” A thesis of Teacher Training and Education Faculty The University of 
Sebelas Maret Surakarta. May 2015. 
The aims of this research were to know: 1) the learning process of ornament 
drawing on the XI IPS 2 grade students of SMA Negeri Wangon Kabupaten Banyumas 
in the academic year 2014/2015,  2) The learning outcomes of ornament drawing on the 
XI IPS 2 grade students of SMA Negeri Wangon Kabupaten Banyumas in the academic 
year 2014/2015, 3) the barrier factors in the ornament drawing process on the XI IPS 2 
grade students of SMA Negeri Wangon Kabupaten Banyumas in the academic year 
2014/2015. 
This research used a qualitative method by using descriptive approach. The strategy 
of the research used rooted single strategy. The sample of the data was used informant 
that was chosen, Ida Restina, as a fine arts’ teacher, XI IPS 2 grade students of SMA 
Negeri Wangon Kabupaten Banyumas, and also the document, the place and the events.  
The sampling technique used “Purposive sampling “or the objectives sample. The 
technique of data collecting used data triangulation and review informant. The data 
analysis used flow model of analysis. 
The research outcomes showed : (1) The implementation of the fine arts learning 
on the XI IPS 2 grade students of SMA Negeri Wangon Kabupaten Banyumas in the 
Academic Year 2014/2015. The fine arts learning process had arranged on the RPP 
(Lesson Plan) that was implemented to the theory and practice learning. The method 
used: lecture, question and answer, demonstration, and an assignment. The learning 
evaluation consisted of: the mean of the daily score, mid semester test score, and final 
semester test score. (2) The learning outcomes of the students were good, the students 
could make a creation by applying the elements of fine arts such as the shape of line, 
sector, and color well and clearly. All of the students reached and passed the passing 
grade. (3)  the barriers that was faced included: the teacher had not been able to make 
RPP well, the teacher was less ability in drawing, the teacher knowledge of fine arts was 
still low, the teacher could not motivate the students more, the teacher had not been able 
to use media such as LCD projector, the students were less motivation, the students’ 
drawing tools were incomplete, the time allotment of the lesson was low, the teacher 
was unconfident in teaching fine arts. 
Key Word: Learning, the ornament drawing, ornament  
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